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③を横軸に置き，下部に町健康福祉課，社協，大学研究チームの共同作業の 5領域 A～ Eを列
記した．









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































え合いの形を再構築することも目的とされている（2018年 10月現在　31市町村 41事業所 48カ所 231
サテライト　高知県資料より）．
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